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Schllffie， Steuern. B. T. S. 4 [1. 
Lolz， a. a. O. S. 61I. Terhalle， Fw. S. 366. 
Lotz， a.a. O. S. 606. Heekel. Fw. 1. S. 477. COl1rad， Fw 9 Aufl. S.291 
Tyszka， Fw. 2 Aufl. S. 247-Eheberg， Fw. 1日8:.19 Aufl. S. 387・
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Moll， Lehrbuch. S. 666. 
Lotz， a.a. O. S. 606. Courac1， a. a. O. ~). :U)lL 'Tys:~k.;a ， a. a. O. S. 247. r 
Ebeb町g，a. a. a. O. S. :;88. Heckel， e.a. (). 'i. 477 
Moll， a. a. O. S. 665・
F.heberg， a. a. o. S. 387-388. 
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15) Kloss， Borsenumsatzst印 er. (Hwb. d. Stw. 4 Aufl. 11) S. 1033-1034. Mirre. 
Die Vesl四h日叫euern.(Hb市 d.Fw. II) 日 301;-'-303
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Kessler， Ueber das ¥Yesen der Verkehrsbes'l:eue:run宮 S.129. 17) 
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Brauer， Ertragsteueγn. (HIχd. Fw. J!I)ト 43
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Lampe， Borsenbesonde日 teum. (Wb. U. V"'.4 Aufl. 1) 8. 445-MirTe， a. a. 
O. S・3<>9・
Mirre， a.u. O. S. 289. Terhnlle， u. a. O. S. 366 
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